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Міжнародні угоди та особливості співпраці в освітньому просторі України й європейських держав
	
        Сучасний світ характеризується поглибленням глобалізаційних процесів, які охоплюють усі сфери людського життя, а понад усе – освіту. Освітній простір розширюється за рахунок набуття можливостей одержувати освіту у різних системах та обмінюватись досвідом з одного боку, а з іншого, кожна спільнота, яка опинилася за межами свого материнського культурно-освітнього простору, намагається через систему рідномовної освіти зберігати власні традиції й свій національний ідентитет. Інтегрувавшись в соціально-економічне, політичне середовище країн проживання, незважаючи на зміну умов життя, закордонне українство і далі зберігає національні вартості, традиції та мову, передовсім, завдяки тому, що в умовах іншоетнічного оточення створило розгалужену систему українознавчої освіти.
          Тривалий час в умовах української бездержавності проблемами українців зарубіжжя опікувалися українські громади в країнах проживання та частково громадські організації в самій Україні – спочатку Українське товариство культурних зв’язків із зарубіжними країнами, пізніше – Товариство культурних зв’язків із українцями за кордоном (Товариство „Україна”). Оскільки обидві ці організації перебували під контролем комуністичної влади в Україні, яка практично всю українську діаспору відносила до „українських буржуазних націоналістів”, то реальної  підтримки українці на Заході не отримували. А відтак – завдання збереження власної національної ідентичності, правове та організаційне забезпечення задоволення культурно-освітніх, інформаційних потреб у країнах поселення  вирішувалися, власне, самими українськими громадами. Освіта українського зарубіжжя потрапила у сферу впливів української держави лише з проголошенням незалежності України. 
          Сучасний стан і перспективи розвитку української освіти за кордоном залежать від ряду важливих чинників, серед яких необхідно виділити „законодавчу базу, потреби та інтерес закордонних українців, розвиток договірної бази, управлінське забезпечення та участь самої громади у вказаних процесах [Вдовенко С. Закордонне українство в національно державотворчому процесі: ідентифікація, взаємовідносини: монографія. – Чернігів: ЧДПУ, 2004. – С. 169 ]. 
          Нині нормативно-правову базу щодо співпраці з українцями, що проживають за межами України  складають Конституція України (ст. 12), Закон України „Про правовий статус закордонних українців”, Державна програма співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року. Важливим є те, що засади співпраці із закордонними українцями відповідають загальновизнаним міжнародним нормам та стандартам, зокрема, положенням Загальної декларації прав людини, Рамкової конвенції  про захист національних меншин, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин та іншим міжнародним документам.  
          Враховуючи історичний досвід та реалії сьогодення сучасна українська держава виробила певні форми опіки над українськими освітніми закладами за кордоном: 1) забезпечення на законодавчому рівні права українцям за межами України здобувати освіту у межах свого культурно-традиційного простору; 2) створення матеріально-технічної бази для можливостей реалізації освітніх потреб (Державні програми); 3) укладання міждержавних угод, якими передбачається взаємне зобов’язання сторін щодо забезпечення прав і сприяння духовно-культурному розвитку українців у країнах проживання і відповідної національної меншини в Україні; 4) створення міждержавних комісій з питань забезпечення прав етнічних меншин а рамках укладених міждержавних угод. 
         Позитивному вирішенню національно-культурних та освітніх запитів закордонного українства, безперечно, сприяє політика урядів країн їх проживання. наявність розвинутої законодавчої бази у сфері захисту прав національних меншин у країнах проживання. Так, Державна програма інтеграції некорінного населення до естонського суспільства на 2000-2007 рр., схвалена  урядом Естонії у травні 2000 р., уможливила державну підтримку українського земляцтва „Водограй” (м. Сілламяе) та фінансування з 2004 р. українського класу при естонській державній школі. Окрім того, державна підтримка з боку уряду Польщі шляхом освітньої субвенції забезпечує 2261 учневі можливість вивчати українську мову у 100 пунктах вивчення української мови [Довідка „Типи та кількісний склад українських освітніх закладів за межами України станом на 2005 р.” // Поточний архів Товариства„Україна-Світ”.  – 2005. – Арк.3]. 
          Питання задоволення культурно- освітніх потреб закордонних українців  знайшли відображення в ряді масштабних угод, зокрема, в Договорі про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією (ст. 6), Угоді про співпрацю між Міністерствами Білорусії та України, ст. 6 якої декларує, що обидві країни будуть сприяти представникам національних меншин в реалізації культурно-освітніх потреб [Попок  А.А., Лазебник С.Ю.  Історична батьківщина – діаспора: європейський досвід взаємин. – К.: Альтерпрес, 2003. – С. 22  –  23]. 
          З метою координації діяльності підписаних угод створено міжурядові комісії: Україна – Угорщина, Україна – Польща, Україна – Словаччина, Україна – Румунія та ін. На підставі дії змішаної міжурядової українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин між МОН України та Міністерством виховання та досліджень Румунії було підписано „Протокол про співпрацю в галузі освіти на 2005/2006 і 2006/2007 навчальні роки”. Для задоволення освітніх потреб румунська громада в Україні, яка за переписом 2001 р. становить близько 150 тис. осіб, має 95 загальноосвітніх середніх  і 47 дошкільних закладів з румунською мовою навчання. У Чернівецькому університеті ім. Юрія Федьковича за державним замовленням готують учителів загальноосвітніх дисциплін для закладів з румунською мовою навчання [Запорожець Т. Українсько-румунські домовленості в галузі освіти // Освіта України. – 2005. – 18 листопада]. Однак у Румунії українське шкільництво знаходиться далеко не в кращому стані. Сьогодні у цій країні немає жодного середнього навчального закладу з викладовою українською мовою, хоча там проживає близько 66 тис. українців. Лише у 26 сільських і повітових румунських школах українська мова вивчається як предмет, а в 27 навчальних закладах українську мову та літературу вивчають факультативно[Довідка  „Інформація про наявність шкіл для представників закордонного українства. 2005 / 2006 навчальний рік” // Поточний архів МОН України. – 2006. – Арк. 2].
           Цілком очевидно, що дотримуючись міжнародних норм і підписаних міжурядових  угод, забезпечуючи національно-культурні та освітні потреби національних меншин, які проживають в Україні, українська держава має бути біль рішучою  та послідовною у відстоюванні національних інтересів українців, що проживають за її межами.          
	



